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海外留学関連 
 
1. 海外派遣学生数全体の傾向及び 2017 年度全学派遣実績 
 
2010 年度には 50 名前後だった海外派遣学生数が、JASSO の海外派遣用奨学金（SS/SV など）採択なども
あり、2011 年度には派遣学生数が倍増した。2013 年度には徳島大学独自の海外留学支援制度であるアスパ
イア奨学金制度がスタートし、各部局で短期海外研修プログラムの開発が進んでいることもあり、海外派遣
学生数は増加傾向にある。 
 2017 年度は計 191 名（2018 年 3 月 9 日時点）の学生を海外に派遣している。 
 
2. 国際センターによる海外留学支援 
（１）短期海外留学プログラム（夏季・春季）の実施 
短期海外留学プログラム（夏季） 
例年学生派遣を企画・募集している南イリノイ大学（アメリカ）、モナシュ大学（オーストラリア）、ガ
ジャマダ大学（インドネシア）、慶北大学（韓国）、復旦大学（中国）に加え、7 月に新たに協定校となった
トリニティウェスタン大学（カナダ）への学生派遣を初めて企画・募集した。プログラム参加者募集開始
に先立って、4 月には常三島・蔵本両キャンパスで説明会を複数回実施し、計 53 名が参加した。 
夏季短期海外プログラムには計 25 名を派遣した。学生派遣にあたり、出発前に各プログラムの参加者を
対象に 5 回程度の事前指導を実施し、派遣先への参加申請、奨学金申請、航空券の手配など手続きに関す
る支援のほか、現地の生活情報、危機管理情報などの共有を行った。 
説明会 
常三島キャンパス 
（地域創生・国際交流会館 G-301） 
4 月 24 日 12:00～12:40、18:00～19:00  
4 月 26 日 12:00～12:40、18:00～19:00 
蔵本キャンパス 
（蔵本会館 2 階 Global Space Kuramoto） 
4 月 25 日 12:00～17:00 
 
派遣状況 
派遣先 モナシュ大学（オーストラリア） 
派遣期間 4 週間（8 月 22 日～9 月 24 日） 
参加人数 13 名（理工学部 4 名、医学部 2 名、薬学部 1 名、総合科学部 4 名、生物資源産業学部 2 名） 
概要 Monash University English Language Centre（MUELC）にて、約 80 時間の英語コースを受講 
滞在形態 ホームステイ 
 
派遣先 南イリノイ大学（アメリカ） 
派遣期間 4 週間（8 月 17 日～9 月 17 日） 
参加人数 11 名（理工学部 2 名、医学部 2 名、総合科学部 5 名、生物資源産業学部 1 名、医科学教育部 1 名） 
概要 Center for English as a Second Language（CESL）にて、80～100 時間の英語コースを受講 
滞在形態 大学寮 
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派遣先 トリニティウェスタン大学（カナダ） 
派遣期間 4 週間（9 月 1 日～10 月 1 日） 
参加人数 1 名（工学部） 
概要 English as a Second Language International（ESLi）にて、約 100 時間の英語コースを受講 
滞在形態 ホームステイ 
 
復旦大学、慶北大学、ガジャマダ大学には申請者がいなかったため今年度の学生派遣は行わなかった。 
 
短期海外留学プログラム（春期） 
例年学生を派遣しているオークランド大学（ニュージーランド）に加えて、新たにオレゴン大学（アメ
リカ）、トリニティウェスタン大学（カナダ）、トレント大学（カナダ）、クイーンズ大学（カナダ）への学
生派遣を企画・募集した。プログラム参加者募集開始に先立って、10 月には常三島・蔵本両キャンパスで
説明会を複数回実施し、計 47 名が参加した。 
春季短期海外プログラムには計 19 名を派遣した。学生派遣にあたり、出発前に各プログラムの参加者を
対象に 5 回程度の事前指導を実施し、派遣先への参加申請、奨学金申請、航空券の手配など手続きに関す
る支援のほか、現地の生活情報、危機管理情報などの共有を行った。 
説明会 
常三島キャンパス 
（地域創生・国際交流会館 G-301） 
10 月 11 日 12:00～12:40、18:00～19:00  
10 月 12 日 12:00～12:40、18:00～19:00 
蔵本キャンパス 
（蔵本会館 2 階 Global Space Kuramoto） 
10 月 10 日 12:00～17:00 
 
派遣状況 
派遣先 オークランド大学（ニュージーランド） 
派遣期間 4 週間（2 月 23 日～3 月 25 日） 
参加人数 12 名（理工学部 7 名、総合科学部 3 名、生物資源産業学部 2 名） 
概要 English Language Academy（ELA）にて、約 80 時間の英語コースを受講 
滞在形態 ホームステイ 
 
派遣先 オレゴン大学（アメリカ） 
派遣期間 4 週間（2 月 15 日～3 月 19 日） 
参加人数 1 名（理工学部） 
概要 American English Institute（AEI）にて、約 100 時間の英語コースを受講 
滞在形態 ホームステイ 
 
派遣先 トリニティウェスタン大学（カナダ） 
派遣期間 4 週間（3 月 3 日～4 月 2 日） 
参加人数 3 名（理工学部 2 名、総合科学部 1 名） 
概要 English as a Second Language International（ESLi）にて、約 100 時間の英語コースを受講 
滞在形態 ホームステイ 
 
派遣先 トレント大学（カナダ） 
派遣期間 6 週間（2 月 16 日～4 月 2 日） 
参加人数 2 名（総合科学部） 
概要 English as a Second Language（Trent-ESL）にて、約 100 時間の英語コースを受講 
滞在形態 ホームステイ 
 
派遣先 クイーンズ大学（カナダ） 
派遣期間 4 週間（2 月 18 日～3 月 19 日） 
参加人数 1 名（総合科学部） 
概要 Canadian English Experience Program に参加 
滞在形態 ホームステイ 
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（２）慶北大学（韓国）交換留学 
交換留学については、原則として各学部が募集・選考・派遣手続きを担っているが、慶北大学の交換留学
は、全学学生を対象としていることから、国際センター・国際課が各手続きを担当している。今年度の説
明会には慶北大学への留学経験者 2 名を含む 5 名が参加し、1 名の派遣を行った。 
説明会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
7 月 12 日 18:00～19:00 
  
派遣状況 
派遣予定期間 4 か月間（3 月～6 月） 
参加人数 1 名（医学部） 
滞在形態 大学寮 
 
 
（３）個別留学相談 
国際センターと国際課の教職員が協力し、学生の留学相談に対応している。相談内容としては、留学計画に
関する相談が最も多く、留学形態、留学期間、休学の必要性などに関する内容が目立った。次いで短期留学
に関する相談、奨学金に関する相談が多く、目的に合ったプログラム・行き先の選び方や留学費用に関する
質問を多く受けた。外国語学習に関する相談も多く、英語の勉強の仕方について相談を受けた際には、語学
教育センターが行っている English Language Communication Space でのワークショップ等を紹介した。 
 
相談件数：69 件（2018 年 2 月 28 日時点。面談による相談のみ） 
相談内容内訳（1 回の相談で複数の相談内容を取り扱うため、相談件数と相談内容内訳件数が異なる） 
 
 
（４）官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN～ 
  トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム 
トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムの第 7 期生に 8 名、第 8 期生に 3 名が採択された。第 1
期から第 8 期までの本学からの採択者合計は 26 名となった。国際センターは、国際課と協力して各期の
募集説明会を開いたほか、申請希望学生に対して留学計画相談に対応、さらに計画書作成ならびに二次審
査対策の為の勉強会を各期複数回開催している。第 9 期には 8 名の学生が申請中である（2018 年 3 月 1
日時点）。 
トビタテ！留学 JAPAN 第 7 期申請者向け勉強会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
5 月 1 日 17:00～19:00、5 月 8 日 17:00～19:00 
5 月 11 日 17:00～19:00、5 月 17 日 17:00～19:00 
5 月 18 日 18:00～19:00、5 月 19 日 17:00～19:00 
5 月 22 日 18:00～19:00、5 月 24 日 17:00～19:00 
 
トビタテ！留学 JAPAN 第 8 期募集開始説明会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 1 階多言語交流コモンラウンジ) 
7 月 18 日 12:00～13:00 
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トビタテ！留学 JAPAN 第 8 期申請者向け勉強会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
7 月 28 日 17:00～19:00、8 月 3 日 16:00～18:00 
8 月 25 日 17:00～19:00、9 月 4 日 15:00～17:00 
9 月 14 日 15:00～17:00、9 月 27 日 15:00～17:00 
 
トビタテ！留学 JAPAN 第 9 期募集開始説明会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 1 階多言語交流コモンラウンジ) 
12 月 16 日 12:00～12:40 
1 月 16 日 18:00～19:00 
 
トビタテ！留学 JAPAN 第 9 期申請者向け勉強会 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 4 階 Global Space Josanjima) 
1 月 25 日 18:00～19:00、2 月 1 日 17:00～19:00 
2 月 7 日 17:00～19:00、2 月 9 日 17:00～19:00 
 
 
 「留学×キャリア」イベント 
国際センター、国際課、本学のトビタテ留学経験者、そしてトビタテ！留学 JAPAN の支援企業が協力
して開催した、海外留学とキャリア形成について考えを深めるイベントである。大学生活における学生
の成長機会の選択肢として、海外留学やインターンシップを早期に動機づけ、将来の進路選択に気づき
を与えることを狙いとしている。 
 
第 1 回「留学×キャリア」イベント 
日時 5 月 27 日 14:00～16:00 
場所 常三島キャンパス 地域創生・国際交流会館 1 階 多言語交流コモンラウンジ 
参加者数 36 名 
支援企業 株式会社リクルートキャリア 
当日の流れ 
14:00～14:45 キャリア説明（支援企業担当者） 
14:45～14:55 留学プログラム・海外留学支援制度説明（国際センター教員） 
14:55～15:25 留学体験談発表（本学学生 3 名） 
15:25～16:00 ワークショップ（支援企業担当者） 
16:00～16:10 質疑応答・アンケート 
 
第 2 回「留学×キャリア」イベント 
日時 11 月 4 日 13:30～16:00 
場所 常三島キャンパス 地域創生・国際交流会館 1 階 多言語交流コモンラウンジ 
参加者数 31 名 
支援企業 株式会社ベネッセコーポレーション 
当日の流れ 
13:00～14:00 キャリア説明（支援企業担当者） 
14:00～14:10 留学プログラム・海外留学支援制度説明（国際センター教員） 
14:10～14:30 留学体験談発表（本学学生 2 名、本学以外学生 1 名） 
14:30～15:30 ワークショップ（支援企業担当者） 
15:30～16:00 質疑応答・アンケート 
 
 
トビタテジャック（留学促進キャンペーン） 
海外留学啓発活動、トビタテ！留学 JAPAN の徳島大学学生への周知活
動の一環として、2018 年 1 月 10 日～12 日の 3 日間徳島大学常三島キャン
パス第 1 食堂と地域創生・国際交流会館１階にトビタテ！留学 JAPAN の
ポスターを数十枚掲示した。（右写真） 
 
（５）その他の留学支援 
海外留学安全対策セミナー 
 海外留学をする学生が増える夏季休業と春季休業前に合わせて、学外から講師を招き、海外留学安全対
策セミナーを行っている。今年度も休暇前に各 1 回開催し、海外でトラブルに巻き込まれないための予防
策、万一巻き込まれてしまった場合の対処法などについて、海外でトラブル事例をもとにお話しいただい
た。本セミナーは、海外留学を予定している本学学生には原則として参加を必須としている。   
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第 1 回海外留学安全対策セミナー 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 3 階 G301) 
7 月 5 日 12:00～13:00 
 
第 2 回海外留学安全対策セミナー 
常三島キャンパス 
(地域創生・国際交流会館 3 階 G301) 
2 月 7 日 12:00～13:00 
 
 
Global Space Josanjima / Kuramoto  
常三島・蔵本両キャンパスに「Global Space」を設置している。学生が海外協定校情報や海外留学情報
を自由に閲覧できるようになっているほか、海外留学相談スペースとして活用されている。 
   
Global Space Josanjima                        Global Space Kuramoto 
